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Представлено численное моделирование переменных режимов осевого 9-ти 
ступенчатого компрессора низкого давления трёхвального газотурбинного двигателя. 
Регулирование компрессора осуществляется с помощью изменения углов установки 
входного направляющего аппарата и двух поворотных рядов направляющих аппаратов 
[1]. Моделирование проводилось в программном комплексе ANSYS CFX с 
использованием модели турбулентности SST в стационарной постановке задачи при 
неизменной частоте вращения ротора и различных углах установки лопаток 
регулируемых направляющих аппаратов [2, 3]. Исследования показали существенное 
изменение характеристик, а также смещение линии устойчивой работы осевого 
компрессора. 
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